





概要 : 自動車の普及により, 路面電車は環境に優しく, 利便性の高い公共交通期間として近年
注目され, 持続可能な町づくり, 中心市街地の活性化などに期待されている. 路面電車の利用
者は観光者, 沿線住民が中心となっているが, 地域の過疎化により, 沿線人口は年々減少傾向
となっている. そのため, 財政の負担となり, 路線の廃止などが危惧されている. これらの問









対策, 自動車からの CO2 増加に伴う環境悪化へ
の対策として, 路面電車は環境に優しく, 利便性
の高い公共交通機関として認識されてきているこ


















































きる APIの一つである. Google Maps Platform

















































































う. これを使用して, Directions APIと通信を行






















こでは, 出発地点最寄りの電停を aとし, 目的地
最寄りの電停を bとする. 次に, Directions API
























5に示す. 本機能は, 3.3節で得られた JSON結
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